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JAUME MOREY I SUREDA 
Director general d'Administració Educativa 
Nascut a Artà el 
1948, és casat i 
pare de tres fills. 
Llicenciat en Filo-
logia Hispànica i 
Catedràtic de Llen-
gua Catalana, és 
autor de diverses 
publicacions de la 
seva especialitat. 
Actualment treba-
lla a l'Institut Llo-
renç Gareies i Font, 
d'Artà, on exerceix 
el càrrec de Se-
cretari des del curs 
1990-91. 
Militant de PSM des 
del juny de 1976, 
va ser batle d'Artà 
en les dues prime-
res legislatures de 
la democràcia (1979-
1987) per la candi-
datura Indepen-
dents d'Artà. 
Des de l'octubre 
del 97 és represen-
tant del Consell 
Insular de Mallorca 
al Consell Social de 
la Universitat de 
les illes Balears. 
Quines són les tasques as-
signades a la Direcció Ge-
neral d 'Admin is t rac ió Edu-
cativa? 
Són de dos t ipus. Les prò-
pies d'uns serveis concrets 
(Noves Tecnologies de la In-
formac ió i Comunicació i En-
senyament del Català) i unes 
altres de coord inac ió que 
entre to ts estam fent. Co-
mençaré per aquestes. 
De la meva DG depenen les 
delegacions te r r i to r ia ls de 
Menorca i d'Eivissa/Formen-
tera. Els delegats són els 
representants i inter locutors 
de la Conselleria a les seves 
il les. La coordinació s'ha de 
fer en la doble direcció tant 
per ap l i ca r les pol í t iques 
puntuals de la Conselleria 
com per conèixer de pr imera 
mà i al momen t l'estat de la 
si tuació i les necessitats d'a-
quel ls ter r i to r is . L'èxit de-
pendrà de la capacitat d'in-
fo rmac ió i comunicació que 
serem capaços d'establir en-
tre els delegats terr i tor ia ls i 
jo mateix. 
Em corresponen altres tas-
ques de coordinació entre la 
resta de direccions generals. 
Hi ha casos obvis, com per 
exemple la de Política Lin-
güíst ica i el Servei d'Ense-
nyament del Català, però 
també n'hi ha d'altres potser 
no tan fàc i lment percepti-
bles. La coordinació apunta, 
lògicament, a afavorir que 
l'eficàcia dels serveis s'incre-
ment i a par t i r del coneixe-
ment que tots tenguin dels 
propis object ius i els dels 
altres. 
També, la coordinació dels 
temes comuns a totes les 
admin is t rac ions educatives 
de l'estat i que es substan-
cien, bàsicament, a través de 
la Conferencia Sectorial de Educación, les comis-
sions en què s'organitza i altres òrgans d'actuació 
part ic ipada, com l ' Inst i tuto Nacional de Calidad y 
Evaluación. Torna a ser un object iu de canal i tzació 
d'actuacions entre els serveis adients de les dist in-
tes DGs assegurant alhora una visió de conjunt i una 
ràpida i efectiva resposta als temes, sovint impor-
tant íssims, que es susciten a través d'aquests orga-
nismes i d'altres de no tanta t ranscendència o que 
abasten programes concrets, com per exemple els 
actuals projectes Malted o Aldea Digi tal . 
Quins són els vostres ob jec t ius pr io r i ta r is? 
Pel que fa a les tasques de coordinació l 'objectiu és 
establir els mecanismes necessaris perquè funcio-
nin de fo rma estable, àgil i eficaç. 
Quant als serveis de NTIC i de Català, i per adaptar-
me a l'espai que em demanau, en destacaré alguns. 
L'objectiu pr imord ia l en NTIC, i que f igura explícita-
ment al Programa de Govern, és l 'establ iment d'una 
xarxa te lemàt ica que uneixi to ts els centres educa-
t ius. Això vol dir obrir- los les portes d'aquest fò rum 
sense límits que és Internet i es t imular la comuni-
cació entre si i amb to t el món educat iu que tengui 
presència a la xarxa. Les possibi l i tats d' intercanvi 
seran immenses. També revisar, o segurament 
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subst i tuir , el p rogramar i de gest ió 
de centres que s 'ampl iarà a m b 
altres mòduls . 
Els object ius en Català són, genè-
r icament , fer efect ius els de la 
Llei de Normal i tzac ió Lingüíst ica 
en el c a m p de l 'educació. Això vol 
d i r c o n s t r u i r el c o r p u s legal 
necessari perquè es d isposi dels 
mi t jans necessaris per fer real i tat 
l'ús integral de la l lengua catala-
na en el centres: c o m a l lengua 
pròp ia , com a l lengua vehicular. . . 
En poques paraules: que la comu-
n i ta t educat iva esdevengui un 
model l ingüíst ic. 
En el projecte d'introducció de 
noves t e c n o l o g i e s a ls cen t res 
docents , es con templa la f igura 
del coord inador informàtic de 
cent re? Quina s e r i a la seva 
tasca? 
Sí. Seria el d inami tzador del pro-
jecte d ins el centre a m b la inten-
ció d 'aconseguir el màx im prof i t 
dels recursos tan t tècnics c o m 
humans i de la gestió al centre 
del p rograma. També coordinar ia 
la fo rmac ió del professorat , els 
contactes amb els equips d'altres 
centres i amb l 'administ rac ió del 
projecte global . 
A m b quins mi t jans comptau per 
fer poss ib le l 'assessorament en 
matèria de normal i tzació del 
català? 
Hi ha un Servei de Supor t a la 
Immers ió Lingüística f o rma t per 
9 mestres a Mallorca i 2 a Eivissa. 
Tallers de Llengua i Cultura amb 
l'elaboració de mater ia ls i obten-
ció de recursos, concre tament 1 2 
tal lers a m b un mestre especial is-
ta més la dotació de mater ia l ade-
quat a cada taller. Professorat de 
compensatòr ia l ingüíst ica, és a 
dir, que a més de la tasca habi-
tual de compensatòr ia , atén la 
par t l ingüíst ica com a tasca fona-
mental de la seva dedicació. Un 
assessor de l 'àmbit sociol ingüís-
t ic (català) a cada CPR, 3 a Ma-
l lorca, 1 a Eivissa i 1 a Menorca. Un 
equip de cinc persones per dur a 
t e rme totes aquestes t a s q u e s . • 
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